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Esta investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre actitudes hacia la 
educación sexual y habilidades blandas en los docentes de la I.E Manuel Scorza 
Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021. Investigación fue de carácter sustantiva 
descriptiva transversal no experimental, con un diseño descriptivo correlacional. La 
muestra estuvo compuesta por 31 docentes de la I.E Manuel Scorza Hoyle del 
Distrito de Castilla Piura 2021. Los instrumentos que se emplearon para el 
levantamiento de los datos fueron: Escala de actitudes de profesores sobre 
educación sexual (ACSEX) y el Cuestionario de Habilidades Blandas. Se obtuvo 
como resultado que existe relación parcial entre las Actitudes hacia la educación 
sexual y las Habilidades Blandas en los docentes de la I.E Manuel Scorza Hoyle 
del Distrito de Castilla Piura 2021. Al aplicar el Rho de Spearman se obtuvo una r 
de ,370* significativa al ,040 inferior al 0.05. al relacionar los puntajes totales, sin 
embargo, al relacionar estas 2 variables en sus dimensiones, solo se encontró 
relación entre información sexual e inteligencia emocional y habilidades totales e 
Iniciación sexual y trabajo en equipo. Por lo que se concluye que a pesar de que 
existir correlación significativa en algunas dimensiones solo existe una relación 
parcial total entre actitudes hacia la educación sexual y Habilidades Blandas en los 
docentes de la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
Palabras clave: Actitudes, sexualidad, habilidades blandas. 
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ABSTRACT 
This research aimed to establish the relationship between Attitudes towards sexual 
education and Soft Skills in the teachers of the Manuel Scorza Hoyle I.E. of the 
Castilla Piura District 2021. The research was substantive, descriptive, cross-
sectional, not experimental, with a correlational descriptive design. The sample 
consisted of 31 teachers from the EI Manuel Scorza Hoyle of the Castilla Piura 
District 2021. The instruments used to collect the data were: Scale of teachers' 
attitudes about sex education (ACSEX) and the Soft Skills Questionnaire. It was 
obtained as a result that there is a partial relationship between Attitudes towards 
sexual education and Soft Skills in the teachers of the EI Manuel Scorza Hoyle of 
the District of Castilla Piura 2021. When applying the Rho of Spearman, a significant 
r of .370 * was obtained at .040 less than 0.05. When relating the total scores, 
however, when relating these 2 variables in their dimensions, only a relationship 
was found between sexual information and emotional intelligence and total abilities 
and sexual initiation and teamwork. Therefore, it is concluded that despite the fact 
that there is a significant correlation in some dimensions, there is only a partial total 
relationship between attitudes towards sexual education and Soft Skills in the 
teachers of the I.E Manuel Scorza Hoyle of the District of Castilla Piura 2021 




A nivel internacional, se observa en los informes de la Organización Mundial de la 
Salud [OMS] (2019) más   de 200   millones de mujeres en los países    en desarrollo 
que desean prevenir el embarazo, pero   carecen de acceso a una   anticoncepción 
efectiva. Ello   resulta en 80 millones de embarazos no intencionales, 30 millones 
de nacimientos no planeados y 40 millones de abortos, la mitad   de los cuales    son   
inseguros y constituyen un riesgo de vida.  
A nivel nacional, Atencio (2020) director de la Dirección Nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva del Ministerio de Salud, refiere que, en Perú, los embarazos en 
adolescentes se han incrementado en un 12% en todo el país, la causa principal es 
las restricciones para acceder a métodos anticonceptivos modernos, consulta y 
consejería en caso de los adolescentes. Así también, según la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2019) indica que el 12,6% de las jóvenes 
de entre 15 y 19 años son madres o estaban embarazadas; no obstante, en el 2020, 
se atendieron más de 33 mil partos de menores de edad en el Perú. Es decir, cuatro 
veces más casos que los registrados en el 2019 (Muñoz, 2020).  
A nivel local, según el director de la DIRESA refiere que, según los informes 
nacionales, en Piura, de cada 100 adolescentes en Piura, 14 han estado 
embarazadas por primera vez o segunda vez (Juárez, 2020).  
Esta problemática que presentan los adolescentes relacionada con su sexualidad, 
se debe a que, en los colegios, si bien es cierto, se cuentan con mecanismos de 
intervención, pero en la práctica, esto debe fortalecerse, debido a que no cubre las 
necesidades de los jóvenes En el Perú existe una fuerte demanda por una 
educación sexual integral, así como apoyo para su implementación. Según los 
estudios, realizado a adolescentes de 15 a 17 años de 61 escuelas secundarias, la 
implementación actual de esta temática no cubre las necesidades los adolescentes, 
sólo un 9% refirió haber interiorizado los aspectos prioritarios para un desarrollo 
sexual adecuado (Guttmacher Instituto, 2017). 
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Ante lo señalado, se puede decir que estas dificultades referidos con la sexualidad 
de los estudiantes, se debe a la falta de una educación sexual adecuada que 
responda a las necesidades de los alumnos, pero también se da por la falta de 
competencias y habilidades blandas por parte de los docentes para establecer 
relaciones interpersonales satisfactorias con los estudiantes y de esta manera 
orientar a este sector de la población para un disfrute responsable de su sexualidad. 
Partiendo de este enfoque, es importante realizar un trabajo que ayude a identificar 
el grado de correlación que hay entre actitudes hacia   la educación sexual y 
habilidades blandas en educadores.  
Para responder a esta problemática, se planteó la siguiente interrogante ¿existe 
relación entre las Actitudes hacia la educación sexual y habilidades blandas en 
docentes de la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021? 
Este trabajo se justifica de manera teórica, debido a que se busca redefinir, 
corroborar y contrastar el conocimiento existente entre estas variables, de tal forma 
que este conocimiento se puede robustecer y pueda ser usado por futuras 
investigaciones. El valor práctico de este trabajo consiste en que, mediante la 
recolección de datos, su procesamiento, análisis e interpretación de los resultados, 
se podrá conocer la realidad social de este problema y poder proponer alternativas 
de solución. De manera metodológica, los instrumentos de evaluación se 
emplearon para levantar la información, presentaron una adecuada validez, 
confiabilidad y el procesamiento de la información estadística, con resultados que 
podrían ser utilizados en otros trabajos de investigación similares, como un aporte 
significativo a la comunidad científica internacional. 
Ha sido importante realizar este trabajo por las siguientes razones: primero, 
partiendo de la base que la educación sexual es muy importante, principalmente 
para los y las jóvenes, quienes en algún momento tienen que tomar decisiones 
importantes sobre su salud sexual y reproductiva. Segundo, las investigaciones 
revelan que la mayoría de los adolescentes carecen de los conocimientos 
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necesarios para tomar estas decisiones de manera responsable, por lo que son 
vulnerables a la coacción, las infecciones de transmisión sexual, o situaciones más 
delicadas como el embarazo adolescente, embarazos no deseados, el aborto 
provocado y en casos extremos la muerte. finalmente, este estudio ayudó a las 
autoridades de la Institución Educativa a tomar conciencia a asumir responsabilidad 
sobre la educación sexual en los adolescentes, mediante los resultados, se han 
podido proponer propuestas de intervención para que la Institución cuente con 
alumnos que disfruten de su sexualidad de forma sana y responsable.  
El objetivo general de esta investigación se formuló de la siguiente manera: 
Determinar la relación entre la actitud hacia la educación sexual y las habilidades 
blandas en docentes de en la I.E. Manuel Scorza Hoyle del distrito de Castilla. 
Teniendo como objetivos específicos los siguientes: 
Determinar el nivel de actitudes hacia la educación sexual en docentes de la I.E. 
Manuel Scorza Hoyle del distrito de Castilla. 
Determinar el nivel de habilidades blandas de los docentes de la I.E. Manuel Scorza 
Hoyle del distrito de Castilla. 
Establecer la relación entre la actitud hacia la educación sexual (dimensión 
información sexual) y las habilidades blandas en docentes de la I.E. Manuel Scorza 
Hoyle del distrito de Castilla. 
Establecer la relación entre la actitud hacia la educación sexual (dimensión uso de 
métodos anticonceptivos) y las habilidades blandas en docentes de la I.E. Manuel 
Scorza Hoyle del distrito de Castilla. 
Establecer la relación entre la actitud hacia la educación sexual (dimensión inicio 
de actividad sexual) y las habilidades blandas en docentes de la I.E. Manuel Scorza 
Hoyle del distrito de Castilla. 
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Así también, se plantea las hipótesis para este estudio: 
H1: Existe relación entre la actitud hacia la educación sexual y las habilidades 
blandas en docentes de la I.E. Manuel Scorza Hoyle del distrito de Castilla. 
H0 No existe relación entre la actitud hacia la educación sexual y las habilidades 
blandas en docentes de en la I.E. Manuel Scorza Hoyle del distrito de Castilla. 
Las hipótesis específicas son: 
Existe relación entre la actitud hacia la educación sexual (dimensión información 
sexual) y las habilidades blandas en docentes de la I.E. Manuel Scorza Hoyle del 
distrito de Castilla. 
Existe relación entre la actitud hacia la educación sexual (dimensión uso de 
métodos anticonceptivos) y las habilidades blandas en docentes de la I.E. Manuel 
Scorza Hoyle del distrito de Castilla. 
Existe relación entre la actitud hacia la educación sexual (dimensión inicio de 
actividad sexual) y las habilidades blandas en docentes de la I.E. Manuel Scorza 
Hoyle del distrito de Castilla. 
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II.- MARCO TEÓRICO 
Haciendo una búsqueda de trabajos relacionados al tema, se observa que a nivel 
internacional López (2016) en España realizaron un estudio denominado “Actitudes 
y creencias de padres y madres hacia la educación sexual”, que tuvo como fin 
analizar descriptivamente distintos aspectos de la educación sexual de padres y 
madres con hijos/as de hasta 18 años. Fue un estudio de tipo descriptivo con un 
diseño no experimental, la muestra estuvo compuesta por 81 participantes. Los 
instrumentos que se emplearon en el levantamiento de información, fue una 
encuesta online de autoinforme que recopila distintas ideologías, y percepciones 
relacionados con el estudio y educación de la sexualidad humana. Al analizar los 
resultados, se observó que tanto los papás y las mamás demostraron una conducta 
favorable hacia la enseñanza de la sexualidad; no obstante, un 84,3% afirmaron no 
haber hablado temas de sexualidad con sus hijos, considerando que aún eran de 
corta edad. Se conoció que, un porcentaje 70,9% habrían tocado el tema de los 
métodos anticonceptivos, otra cantidad de 62,5% habían dialogado el tema de los 
embarazos no deseados y un 64,3% habían discutido dentro de su familia sobre las 
enfermedades de trasmisión sexual.  Se pudo concluir que existe más 
concientización sobre la sexualidad hacia el pasado, sin embargo, sería muy 
adecuado proveer instrucción a los padres sobre temas muy importantes que son 
parte de la sexualidad, con la finalidad de que ellos puedan interiorizar las 
definiciones e importancia de este tema.  
Alvarado (2015) en Costa Rica realizó una investigación sobre “educación sexual 
preventiva en adolescentes” este trabajo tuvo como objetivo describir cómo se da 
la educación sexual preventiva en adolescentes. Fue un trabajo transeccional con 
un diño no experimental ya que no hizo ninguna intervención. Se trabajó con 100 
alumnos, como instrumento de recolección de datos, se empleó un cuestionario 
sobre educación sexual. Al analizar los hallazgos, se visualizó que los adolescentes 
tienen un inicio temprano en su vida sexual, sin importar los riesgos que puedan 
tener y sobre todo lo hacen desde una perspectiva diferente a los padres.   Pese a 
que se realizan diversos estudios, la sexualidad está asociada con las 
características de ser joven, muchas veces, los adolescentes en esta etapa de su 
vida están propensos a comprometer sus estudios originado por los embarazos que 
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no son planificados o en el peor de los casos por haber contraído una enfermedad 
por no usar protección adecuada. Se pudo concluir que las percepciones que 
expresan los adolescentes referido a los temas de sexualidad tienen mucha 
relación con la forma como actúan los demás compañeros que tienen un inicio 
temprano sexualmente.  
Obach et al (2017) en Chile realizaron un estudio sobre “Salud sexual y reproductiva 
de adolescentes en Chile: el rol de la educación sexual”, este trabajo tuvo como 
objetivo conocer las concepciones de los jóvenes con respecto a la educación en 
sexualidad y sobre todo la función que desempeñan los sectores de educación y 
los de salud respecto a este particular. Fue una pericia descriptiva con enfoque 
cualitativo; se trabajó con una muestra de 38 discentes, para el levantamiento de 
los datos se empleó las técnicas de las entrevistas, grupos focales y la observación 
directa. Mediante los resultados, se ha encontrado una percepción inadecuada de 
parte de los educandos sobre la calidad de educación que les imparten los docentes 
la institución. Refieren que carecen de una información sobre una adecuada salud 
sexual que sea capaz de abarcar los componentes biológicos, afectivos y 
emocionales sobre la sexualidad humana, que se desliguen de las actitudes 
tradicionales sobre lo que es la sexualidad en esencia. Se pudo concluir que cuando 
las diferentes instituciones trabajan en forma conjunta e interdisciplinaria se imparte 
una educación que responda a las necesidades que tienen los adolescentes en 
relación con su vida sexual. 
A nivel nacional se observa que, Coronado (2020) en Perú realizó una investigación 
sobre “Habilidades blandas y práctica docente en instituciones educativas de la 
RED N° 06, San Juan de Lurigancho”. Este trabajo tuvo por finalidad identificar la 
asociación de las habilidades blandas y la práctica docente en centros educativos. 
Fue una investigación de tipo descriptivo y con diseño correlacional debido que se 
buscó encontrar una asociación entre dos variables. En este estudio se ha 
trabajado con   306 docentes, para levantar los datos se hizo uso del cuestionario 
de habilidades blandas y otro para evaluar el nivel de practica docentes. Los 
resultados muestran la variable de habilidades blandas tiene una asociación con la 
práctica docente en los centros educativos de este sector, ya que su valor de 
relación a través de Spearman ha sido de 0.740, esto demuestra muy buena 
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correlación entre estas dos variables y de forma positiva. Se pudo concluir que 
estas dos variables están asociadas de forma significativa, cuando mejora una, la 
otra también lo hace.  
Vargas (2020) en Perú realizó una investigación sobre “habilidades blandas y las 
relaciones interpersonales en los profesores de la Red 25 Ugel 01 San Juan de 
Miraflores”, se tuvo como propósito conocer el nivel de asociación que existe la 
variable de habilidades blandas y las relaciones interpersonales en los educadores 
de dicha red. Estudio de corte transeccional con descriptivo correlacional ya que no 
hubo manipulación de variables y se hizo en un tiempo específico. Para tal efecto, 
se ha trabajado con todo el universo poblacional que sumaron un total de 93 
educadores maestros, a los cuales se les administraron dos instrumentos: el 
primero fue para medir el nivel de habilidades blandas y segundo para conocer la 
calidad de relaciones interpersonales de Tapia (2018) y Acosta & Trigoso (2018). 
Al analizar los resultados, se evidenció que existe una asociación buena entre estas 
dos variables en los educadores ya que al emplear el Rho de Spearman se obtuvo 
un valor de 0.405 una significancia de 0,00. Por lo tanto, se pudo concluir que las 
variables se asocian de forma positiva en los educadores, lo que significa que a 
medida que mejora una, la otra también lo hace.   
Pareja y Sánchez (2016), desarrollaron un estudio sobre Actitudes sexuales en los 
jóvenes de 14 a 17 años en I.E.S. 19 de abril de Chupaca, cuya finalidad consistió 
en identificar cuánto conocen los jóvenes sobre la educación sexual y así mismo 
conocer la actitud que presentan frente a ella. Para tal efecto de este estudio, se ha 
empleado una muestra de 465 estudiantes, que han sido seleccionados a través de 
un muestro de tipo no probabilístico considerando criterios para ser partícipes. Para 
levantar los datos se empleó un cuestionario que mide el conocimiento y la actitud 
hacia la sexualidad.  Al hacer el análisis estadístico, se han obtenido los siguientes 
hallazgos: se visualizó que un porcentaje de 36.6% de la muestra presentan un 
adecuado conocimiento en relación al tema de la sexualidad, en tanto que un 14,6% 
conoce de forma regular aspectos básicos sobre la sexualidad humana y un 48,8% 
de educandos presenta un bajo nivel de conocimiento, es decir que no maneja 
aspectos básicos. En consecuencia, se pudo concluir que los adolescentes en su 
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mayoría no conocen adecuadamente los aspectos importantes que les permita 
disfrutar de su sexualidad de forma responsable.  
Respecto a las bases teóricas de las variables en estudio, es importante que 
definirlas con claridad para poder operacionalizar las dimensiones a medir en este 
trabajo.   
Antes de definir qué es la educación sexual, es importante entender qué es la 
sexualidad humana. En esta línea, la sexualidad es conceptualizada como una 
construcción social, que tiene relación con las diversas formas en que se expresas 
nuestros deseos y emociones sobre la sexualidad dentro del contexto donde nos 
desenvolvemos, donde los factores biológicos son capaces de condicionar en parte 
esta sexualidad, proporcionando la fisiología y morfología del cuerpo las 
condiciones previas para esta construcción (Montero, 2011 y Bleakley et al, 2006). 
En esta misma línea, otros autores la definen como la combinación de los 
componentes somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual; de 
tal forma que nutre y fortalece las condiciones de vida y la personalidad, la 
comunicación y el amor (Camacho, 2015 y  Wood, 2021).  Bajo este enfoque, se 
puede tener una noción de lo que en realidad implica la educación sexual. 
Por educación sexual, se comprende toda actividad que implica preparar a los 
jóvenes de esta generación para el disfrute de su amor hasta consumar el 
matrimonio, la familia y la vida en pareja, guiados por los estatutos de igualdad en 
derechos y oportunidades para los hombres y las mujeres. La educación sexual 
debe estar presente en la vida de cada ser humano, debido a que está hace 
referencia a los conocimientos y habilidades que exigen de cada persona, la vida 
en pareja y familia; debe tener como objeto   preparar a las generaciones nuevas 
para que de que puedan establecer relaciones de pareja satisfactorias perdurables 
y que sean felices, así como también educar a sus hijos en los principios de nuestra 
sociedad donde vivimos (Rodríguez et al, 2017; Kantory y Levitz, 2017).  
En suma, la educación sexual hace referencia al conjunto de actividades 
relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad 
humana en todas las edades del desarrollo, el aparato reproductor, las relaciones 
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sexuales, la planificación familiar, el conocimiento de métodos anticonceptivos, la 
protección, el sexo seguro, la reproducción humana, los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos los estudios de género y otros aspectos de 
la sexualidad humana con el objetivo de alcanzar un estado específico de salud 
sexual y reproductiva.  
La Educación Sexual en la Educación Básica busca que las y los estudiantes se 
desarrollen como personas autónomas y responsables, con conocimientos, 
capacidades, actitudes y valores que les permitan ejercer su derecho a la 
sexualidad integral, saludable, responsable y placentera considerando las 
dimensiones biológicas, reproductiva, socio afectiva, ética y moral (Motta et al., 
2017; Talib et al, 2012).  
Bajo este marco de información presentada, en esta investigación se define a la 
actitud hacia la educación sexual como las inclinaciones y valoración que tienen las 
personas respecto al conocimiento sexual, conocerse adecuadamente a sí mismo, 
el conocimiento de las demás personas y sobre todo la calidad de compañerismo y 
relaciones que se desarrollan entre hombre y mujer dentro en relación las 
conductas de sexualidad en específico (Vásquez, 2018 y Chao, 2020).  
Esta variable se puede mediar en función tres dimensiones, que a continuación se 
procede a explicar (Vásquez, 2018).  
Información sexual.  La calidad de la información que se brinda los educandos es 
capital, ya que esto va a influir en las circunstancias donde se tiene que tomar una 
decisión, en este preciso momento ellos recurrirán a emplear todo el conocimiento 
que han obtenido en la familia y escuela, servicios de salud, entre otros entes, 
respecto a la sexualidad humana. Es por ello que, el conocimiento sobre la 
sexualidad no puede limitarse sólo a explicar los diversos cambios que se suscitan 
dentro de la pubertad, sino que se debe instruirlos en las dimensiones humanas de 
mayor trascendencia (Ramo, 2008 citado en Vásquez, 2018). En este sentido, Para 
llegar a la comprensión de la sexualidad, es prioritario que se sepa manejar de 
forma adecuada toda la información para que los adolescentes puedan tomar 
decisiones responsables con respecto al disfrute de su sexualidad. Esta 
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información, dará mejores posibilidades de realizar una oportuna a los alumnos y 
por ende a todas las personas que están en nuestro entorno. 
Uso de métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos, son métodos o 
procedimientos que ayudan a prevenir los embarazos, pueden ser hormonales o no 
hormonales, transitorios o definitivos, basados en tecnología o en conductas 
(Soledad, 2017).  La importancia del uso de métodos anticonceptivos, se va a tener 
un control de la población para que la mujer pueda lograr un desarrollo pleno. No 
obstante, no todas tienen acceso por igual al conocimiento y uso de los diversos 
métodos anticonceptivos que existen en la actualidad. Otro beneficio que tienen los 
métodos anticonceptivos, es que ayuda a reducir los índices de aborto por lo tanto 
las mujeres no tendrían que correr el riesgo de perder la vida en este proceso o en 
todo caso sufrir algún tipo de lesión en su cuerpo (Peláez, 2016 y Shapiro, 2018).  
Inicio de la actividad sexual. Actualmente, los adolescentes a la edad de 14 o 15 
años ya tienen una iniciación sexual, en este sentido, a los alumnos les causa 
preocupación poder prevenir los embarazos; no obstante, su comportamiento no 
da indicios de tener ningún sentido de precaución, en consecuencia, salen con 
embarazos y en algunos casos contraen Enfermedades de Transmisión Sexual. El 
tema de la educación sexual debe ser a lo largo de toda la vida, por la sencilla razón 
de que el ser humano es sexual desde que nace. Todo esto se expresa no sólo en 
aquellos cambios fisiológicos que tienen las personas en su desarrollo sino también 
el conocimiento sexual que deben adquirir, tratando de erradicar los los conceptos 
erróneos que se tiene, debido a que estos factores van a determinar la conducta 
frente a la sexualidad a lo largo de su crecimiento (Vásquez, 2018).  
La variable de educación sexual, es explicada de manera clara y sistemática por el 
modelo biográfico y profesional que fue propuesto por Fallas (2012) donde 
incorporan una acción teórica y pedagógica armónica con la definición 
multidimensional de la sexualidad. Los aspectos importantes de este modelo 
implican que se puedan incorporar los aspectos importantes de los otros modelos 
que aportan, sobre todo los aportes de los profesionales para desarrollar programas 
preventivos, la importancia de la participación de los padres en esta tarea.   
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La sexualidad representa un derecho de todos, por lo tanto, se tiene el derecho a 
disfrutarlo para lograr un bienestar personal, donde se pueda respetar 
adecuadamente la diversidad sexual sobre todo ayudar a las personas a actuar con 
plena responsabilidad en este proceso. Los profesionales deben encausar su tarea 
en explicar la importancia de la educación sexual comenzando desde la biografía 
de cada persona. En este sentido, es importante señalar los diversos beneficios 
que aporta la sexualidad a la vida de las personas: por ejemplo, aporta y mejora la 
comunicación, nutre los vínculos afectivos, permite tener experiencias únicas entre 
las personas. El fin primordial consiste en hacer una promoción para que todos 
puedan lograr aceptar de forma adecuada la identidad sexual y sobre todo el 
aprendizaje de conocimientos y destrezas sobre la sexualidad en el proceso 
evolutivo. Todo esto es para que las personas desarrollen una actitud positiva frente 
a esto de tal forma que la calidad de relaciones interpersonales sea optima (Fallas 
et al, 2012). 
Respecto a la segunda variable que son las habilidades blandas, se puede explicar 
mediante definiciones, características, dimensiones y teorías.  
Las habilidades blandas en comparación con las duras, tienen una importancia 
capital, debido a que permiten establecer relaciones interpersonales satisfactorias, 
nos ayudan a tener una mejor adaptación a los diferentes entornos. Por habilidades 
blandas, se entiende como los procesos de interacción social con otros grupos 
donde se actúa con un manejo correcto de las emociones y sobre todo encontrando 
la solución a los problemas acaecidos (Ortega, 2016).  Otros autores definen a las 
habilidades blandas como las capacidades particulares que podrían mejorar el 
desempeño laboral, facilitar la movilidad interna, catapultar la carrera profesional y 
predecir el éxito laboral (Sánchez et al, 2018 y Digvijay, 2014).  
Sin embargo, el concepto de habilidades blandas difiere del de habilidades sociales, 
pues, aunque generalmente son conceptos que suelen equipararse, es importante 
clarificar las habilidades sociales hacen parte de las habilidades blandas pero estas 
últimas están conformadas adicionalmente por habilidades para aprender, analizar, 
gestionar el tiempo e innovar (Guerra, 2019 y  Sopa, 2020). 
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Para fines de esta investigación, las habilidades blandas llamadas también no-
cognitivas son las destrezas para relacionarse con otras personas, manejando 
emociones, y resolver problemas de forma creativa (Ortega, 2017). 
Respecto a las características, se puede decir que, la característica más importante 
de las habilidades blandas, es que su aplicación no se limita a la profesión. Las 
habilidades blandas se desarrollan continuamente a través de la aplicación práctica 
durante el enfoque de la vida cotidiana y el lugar de trabajo.  Son tan importantes 
que se clasifican como muy importantes para trabajos potenciales en muchas 
ocupaciones e industrias (Cáceres et al, 2018; Keow y YunusNor, 2015).  
Sin embargo, para otros autores, las habilidades presentan las siguientes 
características. En primer lugar se encuentra la humildad que tiene que ver con la 
habilidad en la formación de la mente de cada ser humano; la escucha asertiva: 
que hace referencia a saber escuchar atentamente a las personas haciéndoles 
sentir que lo que trasmiten es sumamente importante para nosotros; la empatía que 
tiene que ver con la capacidad para entender los sentimientos de los demás, 
acompañándolo en los momentos difíciles; comunicación eficaz que alude a la 
capacidad de exteriorización de los emociones de forma adecuada ante los demás. 
(Gutiérrez, 2019 y Agung et al, 2020). 
Este tema resulta importante estudiarlo por las siguientes razones. Actualmente se 
necesitan seres humanos que no solamente tengan dominio de aspectos cognitivos 
que se adquieren las universidades y que son importantes para algunas cosas, sino 
que antes bien se busca de personas que tengan competencias básicas donde se 
muestre el nivel autoconocimiento, ser empático y que desarrollen bien sus 
habilidades sociales ya que esto es núcleo fundamental para todas las cosas. Bajo 
estas consideraciones señaladas, resulta importante mencionar que, el buen 
desarrollo de las habilidades blandas, coadyuvan a dar un clima adecuado dentro 
del ambiente donde subsisten un grupo de individuos, el buen desarrollo de estas 
competencias ayuda a empeñarse mejor en su trabajo, en la escuela etc.  Hay 
consenso en los autores en que se deben desarrollar programas para fomentar su 
desarrollo dentro la primera infancia debido a que se está formando la personalidad 
de los niños donde la influencia de los padres y las personas más cercanas a ellos 
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es fundamental ya que esto repercutirá cuando sean adultos plenamente 
funcionales (De la Cruz, 2020 y Hendriana, 2017).  
Las habilidades blandas, se pueden explicar de manera más clara, en función a 
tres dimensiones.  
Comunicación.  La comunicación se define como el medio de transmitir información 
con los demás y varía de acuerdo a la intención. Se consolida mediante el 
intercambio de ideas, opiniones donde requiere una escucha efectiva y una 
capacidad para comunicarse en diferentes modelos (oral, escrito, no verbal) para 
una variedad de propósitos. Bajo este marco, se puede decir que, la comunicación 
es la forma de cómo nos relacionamos con otros seres para intercambiar 
información empleando nuestras habilidades comunicativas (Vargas, 2020 y 
Hutagalung, 2020). 
Inteligencia emocional. Este factor es sustancial, debido a que ayuda a conocer 
nuestras emociones para comprender las relaciones humanas y el triunfo de los 
individuos en su vida. Según Goleman, la inteligencia emocional, representa la 
movilización y manejo de emociones. Hoy en día, todos deben de controlar sus 
emociones para una mejor y mayor interrelación con sí mismo y los demás al usar 
adecuadamente las emociones nos ayudará a guiar nuestra conducta alcanzando 
el bienestar, regocijo, vigor y tener la competencia para lograr su estabilidad 
emocional es vital, pero lamentablemente otros no reconocen como viven 
emocionalmente ocasionando conflictos en su interior y esto se ve reflejado en su 
trabajo (Goleman, 1995). 
Trabajo en equipo. Trabajar en equipo enmarca la participación, respeto, 
cooperación para lograr objetivos comunes, por lo tanto, la labor en conjunto es una 
aptitud en la actualidad muy valorada, debido a que, sin él, no alcanzamos las 
metas planteadas por la organización u empresa, por ende, el trabajo en equipo 
incentiva a la convivencia pacífica entre todas las personas, implica compromiso, 
cooperación, respeto, empatía, por lo tanto, se trabaja en forma colaborativa 
cambiando nuestra forma de pensar y actuar. Trabajar en equipo es poner en 
práctica las diferentes destrezas de las personas que se unen para obtener un 
objetivo común (Vargas, 2020). 
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La teoría que sustenta esta investigación, es la de Maslow denominada motivación 
humana. Este enfoque tiene como base a las diversas necesidades que tiene el ser 
humano; sin embargo, resalta que no todas las conductas están motivadas por las 
necesidades. Los que sostienen estas teorías afirman entre distintas necesidades 
hay un orden que se rigen por jerarquías y en cada una de ellas hay factores que 
originan el comportamiento motivacional. En este sentido, depende como los 
individuos logran satisfacer sus necesidades básicas, van apareciendo otras las 
que influyen en la conducta. Ahora sólo cuando todas estas necesidades son 
cubiertas en su totalidad puede empezar una siguiente necesidad. En suma, este 
paradigma sostiene que la conducta del ser humano, está regida en función a la 
satisfacción de las necesidades personales como son las fisiológicas, seguridad, 
amor y pertenencia, estima y auto realización (De la Cruz, 2020).   
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III.- METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Según el enfoque fue cuantitativo debido a que se trabajó con datos numéricos 
para comprobar las hipótesis planteadas (Salas, 2011). Según la 
manipulación de las variables fue no experimental debido a que no se realizó 
ninguna intervención en ninguna de las variables a estudiar (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014), y finalmente fue transaccional ya que sólo se 
realizó una medición de las variables en un tiempo específico (Sánchez, 
Reyes y Mejía).   
Diseño de investigación 
Esta investigación fue de diseño descriptivo correlacional debido a que tiene 
como finalidad hacer una descripción de particularidades de un grupo de 
personas, determinando el nivel de correlación entre dos o más variables. 
Dicho en otras palabras, se busca conocer la asociación entre características, 
pero no tiene nada que ver con el establecimiento directo de causa y efecto 
entre las variables (Tamayo, 2009).  
V1 
M  r 
V2 
Dónde: 
M= muestra  
V1= actitudes hacia la educación sexual 
V2= habilidades blandas 
r= relación entre las dos variables  
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3.2. Variables y operacionalización 
Actitudes hacia la Educación sexual 
Dimensiones  
Información Sexual 
Uso de Métodos anticonceptivos 
Inicio de la actividad sexual 
VARIABLE 2 
Habilidades Blandas  
Comunicación 
Inteligencia Emocional 
Trabajo en equipo 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población es definida como un conjunto personas, animales o cosas que 
son definidos, limitados y accesibles, que formará el referente para 
seleccionar la cantidad de personas requeridas y en basa a los criterios 
establecidos para su selección. (Arias et al, 2016). La población para esta 
investigación estuvo compuesta por 31 docentes de la I.E. Manuel Scorza 
Hoyle del Distrito de Castilla. 
Muestra 
Es el subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo 
la investigación. Existen diversos procedimientos para obtener la cantidad 
de los elementos de la muestra como fórmulas, lógica entre otros. En suma, 
la muestra es una parte representativa de la población (López, 2004). En 
este estudio se trabajó con todo el universo muestral que son 31 docentes 
de I.E. Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla. 
Muestreo 
El muestreo es conceptualizado como un procedimiento para conocer 
algunas características de la población con base en una muestra extraída 
de ella (Tamayo, 2001). Sin embargo, por en este estudio no se aplicó 
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ningún tipo de muestreo por la razón de que la población es pequeña y se 
trabajó con el íntegro del universo poblacional.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para efectos de esta investigación, se empleó la técnica de la de encuesta 
debido a que es ampliamente utilizada como procedimiento de 
investigación, y permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz 
(Casas et al, 2003).  
Instrumentos de recolección de datos 
ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA EDUCACIÓN SEXUAL 
Nombre del instrumento : Escala de actitudes de profesores sobre 
educación sexual (ACSEX).  
Objetivo   : Evaluar las actitudes sobre la educación 
sexual  
Administración : Individual y colectiva 
Tiempo de aplicación : 15 minutos aproximadamente 
Escala de medición  : Escala tipo Likert  
Dimensiones  : 3. Información sexual, Uso de métodos 
Anticonceptivos, Inicio de actividad sexual.  
Cantidad de reactivos : 21 
Validez 
La validez de contenido de la escala de actitudes de profesores sobre la 
educación sexual se obtuvo mediante el juicio de expertos. 
Confiabilidad 
Para estimar la confiabilidad de la escala de actitudes de profesores sobre 
la educación sexual, se utilizó el coeficiente de consistencia interna Alfa de 
Cronbach a fin de garantizar la precisión y exactitud de los datos.  
CUESTIONARIO DE HABILIDADES BLANDAS.  
Nombre del instrumento : Cuestionario de Habilidades Blandas. 
Autor  : Tapia (2017) 
Adaptación  : Vargas (2019) 
Objetivo : Evaluar las habilidades blandas. 
Administración : Individual y colectiva. 
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Tiempo de aplicación : 15 minutos aproximadamente. 
Escala de medición  : Escala tipo Likert 
Dimensiones  : 3. comunicación, inteligencia emocional y 
trabajo en equipo. 
Cantidad de ítems  : 21  
Validez 
La validez de contenido del cuestionario de habilidades blandas se obtuvo 
mediante el juicio de expertos. 
Confiabilidad 
Para estimar la confiabilidad del cuestionario de habilidades blandas, se 
utilizó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach a fin de 
garantizar la precisión y exactitud de los datos.  
3.5. Procedimientos 
La investigación se desarrolló tomando en cuenta los respectivos pasos: 
Primero, se harán las coordinaciones respectivas con el director de la 
Institución; segundo, se presentará los documentos para pedir autorización 
para aplicar los instrumentos de recolección de datos a los 31 docentes; al 
momento de aplicar los cuestionarios se explicará el propósito de la 
investigación y finalmente se presentará el consentimiento informado, 
como evidencia de la participación voluntaria de cada docente.  
3.6. Método de análisis de datos 
Para determinar la validez de contenido de ambas escalas, se utilizó la V 
de Aiken, lo cual arrojará un valor en cuanto a los indicadores de claridad, 
relevancia y coherencia. Para determinar todos los demás procesos 
estadísticos, se empleó el SPSS-26, en este sentido, para determinar la 
normalidad de los datos se utilizó el estadístico de Shapiro Will, para 
establecer   las correlaciones entre variables se empleó el coeficiente de 
Spearman, y para determinar la confiabilidad de los instrumentos se lo hizo 
mediante el coeficiente Alfa de Cronbach.  
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3.7. Aspectos éticos 
A fin de salvaguardar la integridad de los resultados, se emplearon los 
siguientes criterios en acorde con los principios éticos. 
Primero, el levantamiento de los datos fue fe forma anónima con la finalidad 
de garantizar la confidencialidad de los participantes. 
Segundo, se explicó con claridad el objetivo de la investigación para que 
puedan firmar el consentimiento informado como evidencia de su 
participación voluntaria. 
Tercero, los datos serán diseminados estrictamente con fines científicos 
para ayudar a contribuir con estudios que ayuden a entender mejor los 
fenómenos que explican las variables. 


























Actitudes hacia la educación sexual (Total) en los docentes de la I.E Manuel 
Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 10 32,3 32,3 
Medio 21 67,7 100,0 



















Actitudes hacia la educación sexual (Total) en los docentes de la I.E Manuel 
Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
En la Tabla 1 y Figura N° 1 observamos en lo que se refiere a la Niveles de 
actitudes hacia la educación sexual (Total) que un 67.7% de los docentes 







Actitudes hacia la educación sexual (Información sexual) en los docentes de la 




 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 6 19,4 19,4 
Medio 25 80,6 100,0 
























Actitudes hacia la educación sexual (Información sexual) en los docentes de la 
I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
En la Tabla 2 y Figura N° 2 observamos en lo que se refiere a la Niveles de 
actitudes hacia la educación sexual (Información sexual) que un 80.6% de los 





Actitudes hacia la educación sexual (Métodos Anticonceptivos) en los docentes 
de la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 11 35,5 35,5 
Medio 20 64,5 100,0 





















Actitudes hacia la educación sexual (Métodos Anticonceptivos) en los docentes 
de la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
En la Tabla 3 y Figura N° 3 observamos en lo que se refiere a la Niveles de 
actitudes hacia la educación sexual (Métodos anticonceptivos) que un 64.5% de 
los docentes muestran niveles promedio de conocimiento sobre métodos 







Actitudes hacia la educación sexual (Iniciación sexual) en los docentes de la I.E 
Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 9 29,0 29,0 
Medio 22 71,0 100,0 























Actitudes hacia la educación sexual (Iniciación sexual) en los docentes de la I.E 
Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
En la Tabla 4 y Figura N° 4 observamos en lo que se refiere a la Niveles de 
actitudes hacia la educación sexual (Iniciación sexual) que un 71% de los 
docentes muestran niveles promedio de conocimiento sobre Iniciación sexual y 






Niveles de las Habilidades Blandas (Total) en los docentes de la I.E Manuel 
Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Alto 16 51,6 51,6 
Bajo 6 19,4 71,0 
Medio 9 29,0 100,0 






















Niveles de las Habilidades Blandas (Total) en los docentes de la I.E Manuel 
Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
En la Tabla 5 y Figura N° 5 observamos en lo que se refiere a la Niveles de las 
Habilidades blandas (Total) que un 51.6% de los docentes muestran niveles 







Niveles de las Habilidades Blandas (Comunicación) en los docentes de la I.E 
Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Alto 16 51,6 51,6 
Bajo 8 25,8 77,4 
Medio 7 22,6 100,0 
























Niveles de las Habilidades Blandas (Comunicación) en los docentes de la I.E 
Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
En la Tabla 6 y Figura N° 6 observamos en lo que se refiere a la Niveles de las 
Habilidades blandas (Comunicación) que un 51.6% de los docentes muestran 





Niveles de las Habilidades Blandas (Inteligencia Emocional) en los docentes de 
la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Alto 20 64,5 64,5 
Bajo 11 35,5 100,0 
























Niveles de las Habilidades Blandas (Inteligencia Emocional) en los docentes de 
la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
En la Tabla 7 y Figura N° 7 observamos en lo que se refiere a la Niveles de las 
Habilidades blandas (Comunicación) que un 64.5% de los docentes muestran 







Niveles de las Habilidades Blandas (Trabajo en Equipo) en los docentes de la 
I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Alto 18 58,1 58,1 
Bajo 4 12,9 71,0 
Medio 9 29,0 100,0 

















Niveles de las Habilidades Blandas (Trabajo en Equipo) en los docentes de la 
I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021 
 
En la Tabla 8 y Figura N° 8 observamos en lo que se refiere a la Niveles de las 
Habilidades blandas (Comunicación) que un 58.1% de los docentes muestran 






Actitudes hacia la educación sexual y Habilidades Blandas en los docentes de la 





































   ,234   ,406*   ,328  ,370* 
Sig. (bilateral)    ,205    ,024    ,072  ,040 
N       31       31       31     31 
De acuerdo a lo observado en la Tabla 9, se aprecia que las dimensiones 
comunicación y trabajo en equipo no mantienen relación con las actitudes hacia 
la educación sexual en los docentes, dado que el valor de significancia es 
superior a 0.05 pero si tiene relación directa y significativa con la dimensión 
Inteligencia Emocional y el total de las habilidades blandas. En general se 
evidencia que entre las dos variables existe un Rho de 0,406* y una Sig. de 0,024 
< 0.05 (significativa) y un Rho de 0,370* y una Sig. de 0,040 < 0.05 (significativa). 
Científicamente se ha corroborado que las actitudes hacia a la Educación Sexual 
mantiene una relación moderada con las Habilidades Blandas en los docentes 
de la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021. 
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Tabla 10. 
Actitudes hacia la educación sexual (Información) y Habilidades Blandas en los 





































    ,220  ,480**  ,350  ,407* 
Sig. (bilateral)     ,235  ,006  ,054  ,023 
N        31     31      31      31 
De acuerdo a lo observado en la Tabla 10, se aprecia que las dimensiones 
comunicación y trabajo en equipo no mantienen relación con las actitudes hacia 
la educación sexual (Información Sexual) en los docentes, dado que el valor de 
significancia es superior a 0.05 pero si tiene relación directa y significativa con la 
dimensión Inteligencia Emocional y el total de las habilidades blandas. En 
general se evidencia que entre las dos variables existe un Rho de 0,480** y una 
Sig. de 0,006 < 0.05 (significativa) y un Rho de 0,407* y una Sig. de 0,023 < 0.05 
(significativa). Científicamente se ha corroborado que las actitudes hacia a la 
Educación Sexual (Información Sexual) mantiene una relación moderada con las 
Habilidades Blandas en los docentes de la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito 
de Castilla Piura 2021. 
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Tabla 11. 
Actitudes hacia la educación sexual (Métodos anticonceptivos) y Habilidades 






































    ,155   ,134 -,013    ,087 
Sig. (bilateral)     ,404    ,474  ,944    ,642 
N        31        31     31       31 
De acuerdo a lo observado en la Tabla 11, se aprecia que las dimensiones 
comunicación, trabajo en equipo e Inteligencia Emocional no mantienen relación 
con las actitudes hacia la educación sexual (Métodos anticonceptivos) en los 
docentes, dado que el valor de significancia es superior a 0.05. En general se 
evidencia que entre las dos variables no existe relación significativa un Rho de 
0,155 y una Sig. de 0,404 < 0.05 (significativa), un Rho de 0,134 y una Sig. de 
0,474 < 0.05 (significativa), un Rho de 0,013 y una Sig. de 0,474 < 0.05 
(significativa) y finalmente un Rho de 0,087 y una Sig. de 0,642 < 0.05 
(significativa). Científicamente se ha corroborado que las actitudes hacia a la 
Educación Sexual (Métodos anticonceptivos) no tiene relación con las 
Habilidades Blandas en los docentes de la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito 
de Castilla Piura 2021. 
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Tabla 12. 
Actitudes hacia la educación sexual (Iniciación Sexual) y Habilidades Blandas en 





































    ,128    ,226  ,380*    ,294 
Sig. (bilateral)     ,492    ,222   ,035    ,108 
N        31       31      31       31 
De acuerdo a lo observado en la Tabla 12, se aprecia que las dimensiones 
comunicación, trabajo en equipo y habilidades totales, no mantienen relación con 
las actitudes hacia la educación sexual (Información Sexual) en los docentes, 
dado que el valor de significancia es superior a 0.05 pero si tiene relación directa 
y significativa con la dimensión Trabajo en equipo. En general se evidencia que 
la dimensión presenta un Rho de 0,380* y una Sig. de 0,035 < 0.05 (significativa). 
Científicamente se ha corroborado que las actitudes hacia a la Educación Sexual 
(Iniciación Sexual) no mantienen una relación con las Habilidades Blandas en 
los docentes de la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021. 
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V.- DISCUSIÓN 
Después de obtener el procesamiento de los datos, se han encontrado los 
siguientes resultados, que a continuación se pasa a discutirlos.  
El objetivo general fue determinar la relación entre la actitud hacia la educación 
sexual y las habilidades blandas en docentes de en la I.E. Manuel Scorza Hoyle 
del distrito de Castilla. Se obtuvo como resultado que las dimensiones 
comunicación y trabajo en equipo no mantienen relación con las actitudes hacia 
la educación sexual en los docentes, dado que el valor de significancia es 
superior a 0.05 pero si tiene relación directa y significativa con la dimensión 
Inteligencia Emocional y el total de las habilidades blandas. En general se 
evidencia que entre las dos variables existe un Rho de 0,406* y una Sig. de 0,024 
< 0.05 (significativa) y un Rho de 0,370* y una Sig. de 0,040 < 0.05 (significativa). 
Científicamente se ha corroborado que las actitudes hacia a la Educación Sexual 
mantiene una relación moderada con las Habilidades Blandas en los docentes 
de la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021. Teóricamente, 
estos datos estadísticos quieren decir que en alguna  medida que mejora la 
actitud de los docentes hacia la educación sexual entendida como la tendencias 
respecto a la información sobre la sexualidad, conocerse adecuadamente a si 
mismo y de los demás y sobre todo la calidad de relaciones que se desarrollan 
en contexto de educación sexual (Vásquez, 2018); también mejora las 
habilidades blandas que hacen referencia a las destrezas para interactuar con 
los demás seres humanos, gestionando emociones, y resolver problemas de 
forma oportuna (Ortega, 2017).  
Estos resultados tienen relación con los hallazgos de Coronado (2020) que 
desarrolló una investigación que tuvo como finalidad conocer en qué medida se 
asocian las habilidades blandas y la práctica docente en instituciones, encontró 
como resultado que estas dos variables presentan una correlación muy buena 
ya que el valor de correlación de Rho de Spearman de 0.740. Se pudo concluir 
que estas dos variables están asociadas de forma significativa, cuando mejora 
una, la otra también lo hace. Importante mención también merece los aportes de 
Vargas (2020) quien realizó un estudio que tuvo como objetivo establecer cómo 
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se asocian las habilidades blandas y las relaciones interpersonales en los 
educadores San Juan de Miraflores, pudo encontrar como resultado un Rho de 
0,40 entre estas dos variables. Esta relación moderada encontrada entre las 
actitudes hacia la educación sexual y las habilidades blandas en docentes puede 
deberse a que las autoridades de la institución educativa siempre buscan 
promover una sexualidad responsable dentro de la comunidad educativa y para 
tal efecto realizan diferentes actividades que busquen concientizar sobre la 
importancia que tienen enseñar estos temas en beneficio de los alumnos, 
producto de esto, los docentes se comprometen con esta tarea. Una segunda 
razón puede ser que, los docentes han desarrollado las habilidades para 
establecer relaciones interpersonales satisfactorias con sus alumnos. Por lo 
tanto, si las condiciones de una variable son adecuadas, ocurrirá lo mismo con 
la otra variable, de la misma forma, si una tiende a ser inadecuada, la otra 
variable también presentará condiciones análogas.  
En cuanto el primer objetivo específico que fue identificar el nivel de actitudes 
hacia la educación sexual en docentes de en la I.E. Manuel Scorza Hoyle del 
distrito de Castilla. En consecuencia, se obtuvo como resultado que un 67.7% de 
los docentes muestran niveles promedio de estas actitudes y un 32.3% un nivel 
bajo. En lo que respecta al factor de información sexual, se evidenció que un 
80.6% de los educadores muestran niveles promedio de información y un 19.4% 
un nivel bajo de información. Dentro de la dimensión métodos anticonceptivos, 
se pudo encontrar que un 64.5% de los docentes muestran niveles promedio de 
conocimiento sobre métodos anticonceptivos y un 35.5% un nivel bajo de 
conocimiento. Finalmente, en el factor de iniciación sexual, se observa que un 
71% de los docentes muestran niveles promedio de conocimiento sobre 
Iniciación sexual y un 29% un nivel bajo de conocimiento. Estos resultados 
significan que mayoría de los docentes tiene una buena predisposición hacia las 
actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de 
la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo; los docentes están 
comprometidos con la enseñanza de educación sexual, es decir buscan que los 
estudiantes se desarrollen como personas autónomas y responsables, con 
conocimientos, capacidades, actitudes y valores que les permitan ejercer su 
derecho a la sexualidad integral, saludable, responsable y placentera 
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considerando las dimensiones biológicas, reproductiva, socio afectiva, ética y 
moral (Motta et al., 2017).  
Estos resultados tienen en alguna media relación con los hallazgos de López 
(2016) que en su investigación que tuvo como objetivo analizar descriptivamente 
distintos aspectos de la educación sexual de padres y madres con hijos/as de 
hasta 18 años, pudo encontrar como resultado que  los padres reflejaron una 
favorable predisposición  con respecto a los temas de educación sexual 
mostrado una actitud favorable ante la sexualidad y educación sexual; sin 
embargo un  se observó que 84,3% consideró que sus hijos aún eran de corta 
edad para enseñarles estas temáticas. En esta misma línea, Obach et al (2017) 
en Chile realizaron un estudio que tuvo como objetivo indagar sobre las 
percepciones de adolescentes en torno a la educación sexual en la Región 
Metropolitana de Chile y el rol de los sectores de salud; obtuvo como resultado 
una percepción negativa por parte de adolescentes respecto a la educación 
sexual que reciben. Sostienen la necesidad de información en salud sexual y 
reproductiva que cubra en profundidad las dimensiones tanto biológicas como 
emocionales y afectivas de la sexualidad; por lo tanto, se concluyó que cuando 
los sectores de salud y educación trabajan de manera colaborativa y coordinada, 
se da una mejor respuesta a las necesidades de adolescentes en materia de 
información y educación sexual. Este nivel alto de actitudes hacia la educación 
sexual que presentan los docentes de la institución educativa puede deberse a 
que han recibido instrucción sobre la importancia de fomentar estos temas, 
también implica que algunos docentes que han presentada características 
conservadoras respecto a la sexualidad se han capacitado para involucrase en 
esta tarea en beneficio de la comunidad educativa. 
Respecto al segundo objetivo específico que fue conocer el nivel de habilidades 
blandas de los docentes de en la I.E. Manuel Scorza Hoyle del distrito de Castilla. 
Se obtuvo como resultado que un 51.6% de los docentes muestran niveles altos, 
un 19.4% niveles bajos y solo un 29% niveles promedio. En cuando a las 
dimensiones de las habilidades sociales, se observó que en la dimensión 
comunicación, un 51.6% de los docentes muestran niveles altos, un 25.8% 
niveles bajos y solo un 22.6% niveles promedio; en cuanto a la inteligencia 
emocional, un 64.5% de los docentes muestran niveles altos y un 35.5% niveles 
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bajos; finalmente, en la dimensión de trabajo en equipo, un 58.1% de los 
docentes muestran niveles altos, un 12.9% niveles bajos y solo un 29.6% niveles 
promedio. Teóricamente estas estadísticas significan que los docentes son 
capaces de establecer relaciones interpersonales satisfactorias, se adaptan a los 
diferentes ambientes, saben comunicarse de forma asertiva con sus compañeros 
y alumnos, tienen adecuada inteligencia emocional para hacer frente a las 
demandas del entorno y sobre todo saben trabajar en equipo (Ortega, 2016).   
Estos resultados tienen una relación con los aportes de Vargas (2020) de Perú 
quien realizó una investigación que tuvo como finalidad identificar la relación que 
hay las habilidades blandas y las relaciones interpersonales en los educadores; 
los resultados mostraron entre las habilidades blandas y las relaciones 
interpersonales, existe una correlación directa de (Rho=0.405), por lo tanto las 
en la medida que mejora una las habilidades blandas las relaciones 
interpersonales tienen a presentar característica similares, por el contario si las 
habilidades no son adecuadas, las relaciones interpersonales tienen a tener 
dificultades. Los altos niveles presentan un poco más de la mitad de los docentes 
respecto al desarrollo de adecuadas habilidades blandas, puede deberse a las 
autoridades de la institución educativa dentro de sus políticas promueven 
actividades para fomentar el buen trato hacia los demás, se preocupan por 
mejorar la calidad de interacción social entre los directivos, personal 
administrativo y alumnos en general. También puede deberse a la participación 
en talleres de desarrollo personal y comunicación asertiva.  
Como tercer objetivo específico, se planteó identificar la relación entre la actitud 
hacia la educación sexual (dimensión información sexual) y las habilidades 
blandas en docentes de en la I.E. Manuel Scorza Hoyle del distrito de Castilla. 
En consecuencia, se obtuvo como resultado que las dimensiones comunicación 
y trabajo en equipo no mantienen relación con las actitudes hacia la educación 
sexual en los docentes, dado que el valor de significancia es superior a 0.05 pero 
si tiene relación directa y significativa con la dimensión Inteligencia Emocional y 
el total de las habilidades blandas. En general se evidencia que entre las dos 
variables existe un Rho de 0,406* y una Sig. de 0,024 < 0.05 (significativa) y un 
Rho de 0,370* y una Sig. de 0,040 < 0.05 (significativa). Científicamente se ha 
corroborado que las actitudes hacia a la Educación Sexual mantiene una relación 
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moderada con las Habilidades Blandas en los docentes de la I.E Manuel Scorza 
Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021. Teóricamente, estos datos significan 
que la información sexual entendida como el proceso de brindar conocimientos 
fundamentales sobre la sexualidad humana para que los alumnos puedan 
disfrutar su sexualidad de forma responsable (Vásquez, 2018), tiene relación con 
las habilidades blandas que hacen referencia a la capacidad de gestionar las 
emociones y que se pueden medir mediante   la comunicación, inteligencia 
emocional y trabajo en equipo (Ortega, 2017). Dicho de otro modo, en la medida 
que los docentes brindan información adecuada sexual a los alumnos, las 
habilidades blandas tienen a mejorar, por el contrario, si la información que se 
brinda en mala e insuficiente, las habilidades blandas también presentan 
dificultad.  
Estos resultados presentan una similitud con los encontrado por López (2016) 
en España quién realizó una investigación que tuvo como objetivo analizar 
descriptivamente distintos aspectos de la educación sexual de padres y madres 
con hijos/as de hasta 18 años, pudo concluir que los padres presentan una 
valoración positiva hacia los temas de educación sexual, sin embargo, un 84.3% 
afirma que aún los hijos eran de corta edad para que se les instruya en tos temas. 
Respecto a las consecuencias de no brindar información sexual a los alumnos 
investigaciones recientes han encontrado que las jóvenes se inician 
tempranamente su vida sexual, en condiciones de riesgo desde todo punto de 
vista. A pesar de mantenerse estudiando, la sexualidad está incorporada a su 
forma de ser joven, están expuestas a interrumpir sus estudios debido a un 
embarazo no planificado o a una enfermedad contraída en las relaciones no 
protegidas (Alvarado, 2015). 
Respecto al cuarto objetivo específico que fue establecer la relación entre la 
actitud hacia la educación sexual (dimensión uso de métodos anticonceptivos) y 
las habilidades blandas en docentes de en la I.E. Manuel Scorza Hoyle del 
distrito de Castilla. Se obtuvo como resultado que las dimensiones 
comunicación, trabajo en equipo e Inteligencia Emocional no mantienen relación 
con las actitudes hacia la educación sexual (Métodos anticonceptivos) en los 
docentes, dado que el valor de significancia es superior a 0.05. En general se 
evidencia que entre las dos variables no existe relación significativa un Rho de 
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0,155 y una Sig. de 0,404 < 0.05 (significativa), un Rho de 0,134 y una Sig. de 
0,474 < 0.05 (significativa), un Rho de 0,013 y una Sig. de 0,474 < 0.05 
(significativa) y finalmente un Rho de 0,087 y una Sig. de 0,642 < 0.05 
(significativa). Científicamente se ha corroborado que las actitudes hacia a la 
Educación Sexual (Métodos anticonceptivos) no tiene relación con las 
Habilidades Blandas en los docentes de la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito 
de Castilla Piura 2021. Estos datos significan que la dimensión de métodos 
anticonceptivos entendida  como   métodos o procedimientos que ayudan a 
prevenir los embarazos y que  pueden ser hormonales o no hormonales, 
transitorios o definitivos, basados en tecnología o en conductas (Soledad, 2017), 
no tienen nada que ver con las habilidades blandas que hacen referencia a las 
destrezas no cognitivas y que básicamente hacen referencia a la comunicación 
asertiva que tienen los docentes, la inteligencia emocional para dar solución a 
los problemas que se suscitan en su entorno inmediato; y finalmente implica el 
saber trabajar en equipo para lograr las metas propuestas (Ortega, 2016). Dicho 
de otra manera, lo que pasa con la actitud hacia enseñanza de del uso de los 
métodos anticonceptivos no tienen ninguna incidencia en las habilidades blandas 
de los docentes.  
Sin embargo, hay otras investigaciones donde se han encontrado relación no 
con la misma variable, pero por lo menos con variables parecidas. Por ejemplo, 
Vargas (2020) realizó un estudio que tuvo como objetivo determinar la relación 
entre las habilidades blandas y las relaciones interpersonales en los docentes de 
la I.E red 25 UGEL 01 San Juan de Miraflores, encontró como resultado que las 
habilidades blandas se relacionan de forma directa (Rho=0.405) y 
significativamente (p= 0,00) con las relaciones interpersonales de los docentes 
de la red 25 Ugel01 San Juan de Miraflores. El no haber relación entre estas dos 
variables puede deberse a que algunos docentes aún consideran que tocar el 
tema de métodos anticonceptivos es muy personalizado, por lo tanto, en la 
interacción a social entre alumnos y colegas no se tocan esos temas, sino que 
se enfocan en temas que ellos consideran son importantes para mejorar sus 
habilidades blandas.  
Finalmente, el quinto objetivo específico fue establecer la relación entre la actitud 
hacia la educación sexual (dimensión inicio de actividad sexual) y las habilidades 
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blandas en docentes de en la I.E. Manuel Scorza Hoyle del distrito de Castilla. 
En consecuencia, se obtuvo como resultado que las dimensiones comunicación, 
trabajo en equipo y habilidades totales, no mantienen relación con las actitudes 
hacia la educación sexual (Información Sexual) en los docentes, dado que el 
valor de significancia es superior a 0.05 pero si tiene relación directa y 
significativa con la dimensión Trabajo en equipo. En general se evidencia que la 
dimensión presenta un Rho de 0,380* y una Sig. de 0,035 < 0.05 (significativa). 
Científicamente se ha corroborado que las actitudes hacia a la Educación Sexual 
(Iniciación Sexual) no mantienen una relación con las Habilidades Blandas en 
los docentes de la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021. 
Estos datos quieren decir que la actitud hacia el inicio de inicio sexual de los 
alumnos que implica la edad promedio de iniciar las relaciones sexuales, lo que 
haría que los adolescentes tengan una vida sexualmente activa y responsable 
(Vásquez, 2018), no tienen nada que ver con el desarrollo de las habilidades 
blandas de los docentes que pueden medirse en estilos de comunicación, 
inteligencia emocional y trabajo en equipo (Ortega, 2017). Es decir, lo que pasa 
con una con la iniciación sexual, no afecta o repercute en nada a las habilidades 
blandas, así también lo que pasa con las habilidades sociales no índice en la 
actitud el inicio sexual. El no haber relación entre estas dos variables puede 
deberse a que los docentes no consideran que los temas del inicio de las 
relaciones coitales no se deben de fomentar durante la interacción social con la 
comunidad educativa, es decir los consideran temas netamente independientes. 
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VI.- CONCLUSIONES 
1. Se determinó el nivel de actitudes hacia la educación sexual en docentes
de en la I.E. Manuel Scorza Hoyle del distrito de Castilla, un 67.7% de los
docentes muestran niveles promedio de estas actitudes y un 32.3% un
nivel bajo
2. Se determinó el nivel de habilidades blandas de los docentes de en la I.E.
Manuel Scorza Hoyle del distrito de Castilla, un 51.6% de los docentes
muestran niveles altos, un 19.4% niveles bajos y solo un 29% niveles
promedio
3. Existe relación entre la actitud hacia la educación sexual y las habilidades
blandas en docentes de en la I.E. Manuel Scorza Hoyle del distrito de
Castilla, se aprecia que las dimensiones comunicación y trabajo en equipo
no mantienen relación con las actitudes hacia la educación sexual en los
docentes, dado que el valor de significancia es superior a 0.05 pero si
tiene relación directa y significativa con la dimensión Inteligencia
Emocional y el total de las habilidades blandas. En general se evidencia
que entre las dos variables existe un Rho de 0,406* y una Sig. de 0,024 <
0.05 (significativa) y un Rho de 0,370* y una Sig. de 0,040 < 0.05
(significativa).
4. Existe relación entre la actitud hacia la educación sexual (dimensión
información sexual) y las habilidades blandas en docentes de en la I.E.
Manuel Scorza Hoyle del distrito de Castilla, se aprecia que las
dimensiones comunicación y trabajo en equipo no mantienen relación con
las actitudes hacia la educación sexual (Información Sexual) en los
docentes, dado que el valor de significancia es superior a 0.05 pero si
tiene relación directa y significativa con la dimensión Inteligencia
Emocional y el total de las habilidades blandas. En general se evidencia
que entre las dos variables existe un Rho de 0,480** y una Sig. de 0,006
< 0.05 (significativa) y un Rho de 0,407* y una Sig. de 0,023 < 0.05
(significativa).
5. No existe relación entre la actitud hacia la educación sexual (dimensión
uso de métodos anticonceptivos) y las habilidades blandas en docentes
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de en la I.E. Manuel Scorza Hoyle del distrito de Castilla, se aprecia que 
las dimensiones comunicación, trabajo en equipo e Inteligencia Emocional 
no mantienen relación con las actitudes hacia la educación sexual 
(Métodos anticonceptivos) en los docentes, dado que el valor de 
significancia es superior a 0.05. En general se evidencia que entre las dos 
variables no existe relación significativa un Rho de 0,155 y una Sig. de 
0,404 < 0.05 (significativa), un Rho de 0,134 y una Sig. de 0,474 < 0.05 
(significativa), un Rho de 0,013 y una Sig. de 0,474 < 0.05 (significativa) y 
finalmente un Rho de 0,087 y una Sig. de 0,642 < 0.05 (significativa). 
6. No existe relación entre la actitud hacia la educación sexual (dimensión
inicio de actividad sexual) y las habilidades blandas en docentes de en la
I.E. Manuel Scorza Hoyle del distrito de Castilla, se aprecia que las
dimensiones comunicación, trabajo en equipo y habilidades totales, no
mantienen relación con las actitudes hacia la educación sexual
(Información Sexual) en los docentes, dado que el valor de significancia
es superior a 0.05 pero si tiene relación directa y significativa con la
dimensión Trabajo en equipo. En general se evidencia que la dimensión
presenta un Rho de 0,380* y una Sig. de 0,035 < 0.05 (significativa).
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VII.- RECOMENDACIONES 
• Debido a que se ha obtenido un resultado parcial en la relación entre la
actitud hacia la educación sexual y las habilidades blandas en docentes
de en la I.E. Manuel Scorza Hoyle, y siendo estos elementos importantes
en la mejora de la información y actitudes que tienen los docentes sobre
la sexualidad y la manera como lo imparten, sugerimos realizar una nueva
investigación sobre el tema con una población más amplia de profesores
e involucrando otras instituciones educativas de la región Piura de esa
manera corroboraremos lo obtenido en esta investigación y tendremos
mayor información sobre los elementos implícitos en la mejora continua
referida a estos temas en los docentes.
• A partir de los resultados y a dado que existe un porcentaje de docentes
que representa casi un tercio de los evaluados, que presentan actitudes
bajas hacia la sexualidad o habilidades blandas no desarrolladas
adecuadamente, que se plantea un proceso de mejora a través de talleres
o programas de desarrollo personal que permitan a los docentes adquirir
mejores destrezas para relacionarse con otras personas, manejando
emociones, y resolviendo problemas de forma creativa, siendo la
orientación y consejería en temas de sexualidad uno de los elementos
importantes de su labor como tutor y de la que también debería
impregnarse para hacerlo cada vez de mejor forma.
• Analizar en próximas investigaciones y con el propósito de obtener
información complementaria a la obtenida en esta investigación sobre las
actitudes sexuales y su relación con las habilidades personales del
docente, realizar análisis en cuanto al tiempo en la docencia, la materia
que imparte, las características de personalidad, la edad y las
capacitaciones recibidas, además de otras para poder tener una
información más completa que podría llevarnos a tomar decisiones a nivel
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que se tiene frente 
al conocimiento 
sexual, el 
conocimiento de sí 
mismo, el 
conocimiento de los 
demás y las 
relaciones que 
establecen entre 
ambos en el marco 
de una 
organización social 
y sexual concreta 
(Vásquez, 2018).  
La variable 

















• Instrucción Sexual al sexo masculino
• Educación Sexual por Terceros
• Instrucción Sexual al sexo femenino
• Educar a los hijos en sexualidad.
• Educación sexual para prevenir problemas futuros.
• Comodidad al hablar de sexo con los hijos.
• Información de las madres a sus hijas y los padres a sus hijos sobre
sexualidad 
• Los jóvenes tienen suficiente información Sexual
• Los problemas sexuales se solucionan cuando crece el niño
• Las mujeres corren más riesgo.
• Escuchar a los hijos cuando hablen de sexualidad.
• La Mujer debe llegar virgen al matrimonio
Ordinal 
Uso de métodos 
Anticonceptivos 
• El hombre es responsable de usar anticonceptivo.
• Aceptar que los hijos usen anticonceptivo
• La mujer es responsable de usar anticonceptivo
• Es recomendable que la adolescente femenina use método
anticonceptivo
• Es adecuado que la adolescente femenina use método
anticonceptivo




• Inicio del sexo en el matrimonio
• Inicio de las relaciones sexuales de la mujer después de casarse.
• Los varones se inician sexualmente antes que las mujeres
Variables 2 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 




Las habilidades blandas llamadas 
también no-cognitivas son las 
destrezas para relacionarse con 
otras personas, manejando 
emociones, y resolver problemas 






emocional y el 
trabajo en equipo, 
serán medidas 
mediante una 
escala tipo Likert 
que tiene 5 
opciones de 
respuesta. 
Comunicación Se disculpa  
Expresa sentir  
Opina  







Solución conflicto. Comprende dificultades 
Escucha activa.  
Interés.  














Crea recursos.  
Emplea tecnología.  
Recibe capacitación 
VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de Habilidades de Blandas 
OBJETIVO: Validar el cuestionario de habilidades blandas en docentes de la 
I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021.
DIRIGIDO A: DOCENTES
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:
Oscar Manuel Vela Miranda
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR:
Doctor en Psicología
VALORACIÓN:
Inadecuado Regular Adecuado 
X 
FIRMA DEL EVALUADOR 






Indicador ÍTEMS Opciones de 
respuesta 













































el ítem y la 
opción de 
respuesta 


































































































n asertiva  
Expresa con respeto sus ideas. X X X X 
Expresa sus emociones a sus colegas X X X X 
Habla oportunamente con sus colegas y 
directivos. 
X X X X 
Escucha con interés las opiniones de sus 
colegas. 
X X X X 
Escucha 
activa 
Acepta las críticas de sus colegas aunque 
no esté de acuerdo con ellas. 
X X X X 
Acepta las ideas de sus demás colegas 
aunque no esté de acuerdo con ellas 
X X X X 
Se concentra cuando sus colegas 
dialogan con usted. 






Entiende las necesidades de sus colegas. X X X X 
Comprende las emociones y sentimientos 
de los demás.  
X X X X 
Solución 
conflicto. 
Cuando se equivoca se autocritica. X X X X 
Reflexiona sobre sus decisiones o 
conductas. 
X X X X 
Cuando surge un problema o conflicto, 
busca estrategias para ayudar a buscar la 
solución. 
X X X X 
Pone en práctica estrategias para 
solucionar conflictos.  
X X X X 
Mantiene la serenidad aún en 
circunstancias difíciles. 
X X X X 
 
 
Puedo controlar mis estados de ánimo 
para tomar mejores decisiones. 
     





con su grupo 
de trabajo. 
 
Le resulta fácil simpatizar y trabajar con la 
mayoría de sus colegas. 
     
X  X  X  X   
Se siente identificado (a) con su grupo de 
trabajo. 
     
X  X  X  X   
Se siente contenta (o) con la labor que 
desempeña.  
     




Se siente satisfecho al recibir un 
reconocimiento verbal o escrito en su 
institución. 
     
X  X  X  X   
Considera que es importante para la 
institución educativa. 
     
X  X  X  X   
Cree que su participación en las 
actividades institucionales es importante.  
     
X  X  X  X   
Participa activamente en los diversos 
eventos que realiza su institución. 
     
X  X  X  X   
Ayuda. Se siente en la capacidad de alentar a 
otras personas.  
     
X  X  X  X   
Sus compañeros de trabajo acuden a 
usted para contarles sus problemas.  
     
X  X  X  X   
Cuando se siente cansado (a) es amable 
con los demás. 
     
X  X  X  X   
Interés  Apoya voluntariamente en algunas 
actividades de la institución. 
     
X  X  X  X   
Se compromete cuando acepta alguna 
responsabilidad 
     




MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Escala de actitudes sobre educación sexual  
OBJETIVO: Validar la escala de actitudes sobre la educación sexual en 
docentes de la I.E Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021. 
DIRIGIDO A: Docentes  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 
Oscar Manuel Vela Miranda  
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR:  












     
   
FIRMA DEL EVALUADOR 
 


























ÍTEMS Opciones de 
respuesta 






























































el ítems y la 
opción de 
respuesta 
















































































































































Los alumnos (sexo masculino) deben 
estar mejor instruidos en la sexualidad 
que las alumnas (sexo femenino). 
X X X X 
Las alumnas (sexo femenino) deben 
estar mejor instruidas en la sexualidad 
que los alumnos (sexo masculino). 
X X X X 
Creo que las dudas, inseguridades o 
problemas de los chicos-as sobre la 
sexualidad se solucionan al crecer. 
X X X X 
Creo que se logra prevenir problemas 
como el embarazo precoz, el SIDA y el 
aborto, con la educación sexual a niños 
y adolescentes.  






Considero recomendable que 
eduquemos en sexualidad a nuestros 
alumnos. 
X X X X 
Me siento cómodo-a al hablar sobre 
sexualidad con mis alumnos. 
X X X X 
Pienso que los jóvenes ya tienen 
suficiente información sobre la 
sexualidad. 
X X X X 
Las madres deben informar sobre 
sexualidad a sus hijas (sexo femenino) 
y los padres a sus hijos (sexo 
masculino. 
X X X X 
La educación sexual para niños y 
adolescentes la debe proporcionar tan 
solo un profesor u otro especialista. 




el uso de 
El hombre es el responsable del uso de 
los anticonceptivos. 










La mujer es la responsable del uso de 
los anticonceptivos.      









Si mis alumnos lo necesitan, preferiría 
que usen anticonceptivos. 
     
X  X  X  X   
Me parece recomendable que las 
adolescentes (sexo femenino) usen 
métodos anticonceptivos. 
     
X  X  X  X   
Me parece que las mujeres corren más 
riesgos que los hombres en las 
relaciones sexuales. 
     
X  X  X  X   
Creo que es adecuado que las 
adolescentes (mujeres) usen métodos 
anticonceptivos. 
     
X  X  X  X   
Me parece adecuado que los 
adolescentes (sexo masculino) usen 
métodos anticonceptivos.  
     











Me parece conveniente que el sexo se 
inicie en el matrimonio. 
     
X  X  X  X   
Me parece mejor que la mujer inicie 
relaciones sexuales (tipo coito) 
después de casarse.  
     
X  X  X  X   
La mujer debe llegar virgen al 
matrimonio. 
     




sexual.   
Es conveniente escuchar a los alumnos 
cuando nos hablan de sexualidad. 
     
X  X  X  X   
Los chicos (sexo masculino) deben 
iniciarse sexualmente antes que las 
chicas (sexo femenino). 
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OBJETIVO: Validar el cuestionario de habilidades blandas en docentes de la I.E Manuel 
Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021. 
DIRIGIDO A: DOCENTES. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: OCAMPOS PRADO, George Oswaldo. 
 















FIRMA DEL EVALUADOR 
ORCID: 0000-0001-5167-6404 





























Indicador ÍTEMS Opciones de 
respuesta 













































el ítem y la 
opción de 
respuesta 





































































































n asertiva  
Expresa con respeto sus ideas. X X X X 
Expresa sus emociones a sus colegas X X X X 
Habla oportunamente con sus colegas y 
directivos. 
X X X X 
Escucha con interés las opiniones de sus 
colegas. 
X X X X 
Escucha 
activa 
Acepta las críticas de sus colegas aunque 
no esté de acuerdo con ellas. 
X X X X 
Acepta las ideas de sus demás colegas 
aunque no esté de acuerdo con ellas 
X X X X 
Se concentra cuando sus colegas 
dialogan con usted. 






Entiende las necesidades de sus colegas. X X X X 
Comprende las emociones y sentimientos 
de los demás.  
X X X X 
Solución 
conflicto. 
Cuando se equivoca se autocritica. X X X X 
Reflexiona sobre sus decisiones o 
conductas. 
X X X X 
Cuando surge un problema o conflicto, 
busca estrategias para ayudar a buscar la 
solución. 
X X X X 
Pone en práctica estrategias para 
solucionar conflictos.  
X X X X 
 
 
Mantiene la serenidad aún en 
circunstancias difíciles. 
     
X  X  X  X   
Puedo controlar mis estados de ánimo 
para tomar mejores decisiones. 
     





con su grupo 
de trabajo. 
 
Le resulta fácil simpatizar y trabajar con la 
mayoría de sus colegas. 
     
X  X  X  X   
Se siente identificado (a) con su grupo de 
trabajo. 
     
X  X  X  X   
Se siente contenta (o) con la labor que 
desempeña.  
     




Se siente satisfecho al recibir un 
reconocimiento verbal o escrito en su 
institución. 
     
X  X  X  X   
Considera que es importante para la 
institución educativa. 
     
X  X  X  X   
Cree que su participación en las 
actividades institucionales es importante.  
     
X  X  X  X   
Participa activamente en los diversos 
eventos que realiza su institución. 
     
X  X  X  X   
Ayuda. Se siente en la capacidad de alentar a 
otras personas.  
     
X  X  X  X   
Sus compañeros de trabajo acuden a 
usted para contarles sus problemas.  
     
X  X  X  X   
Cuando se siente cansado (a) es amable 
con los demás. 
     
X  X  X  X   
Interés  Apoya voluntariamente en algunas 
actividades de la institución. 
     
X  X  X  X   
Se compromete cuando acepta alguna 
responsabilidad 
     
X  X  X  X   
 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Escala de actitudes sobre educación sexual.  
OBJETIVO: Validar la escala de actitudes sobre la educación sexual en docentes de la I.E 
Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021. 
DIRIGIDO A: Docentes.  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: OCAMPOS PRADO, George Oswaldo. 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: MAGÍSTER EN EDUCACIÓN. 
VALORACIÓN: 
Inadecuado Regular Adecuado     X 
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respuesta 
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Los alumnos (sexo masculino) deben 
estar mejor instruidos en la sexualidad 
que las alumnas (sexo femenino). 
X X X X 
Las alumnas (sexo femenino) deben 
estar mejor instruidas en la sexualidad 
que los alumnos (sexo masculino). 
X X X X 
Creo que las dudas, inseguridades o 
problemas de los chicos-as sobre la 
sexualidad se solucionan al crecer. 
X X X X 
Creo que se logra prevenir problemas 
como el embarazo precoz, el SIDA y el 
aborto, con la educación sexual a niños 
y adolescentes.  






Considero recomendable que 
eduquemos en sexualidad a nuestros 
alumnos. 
X X X X 
Me siento cómodo-a al hablar sobre 
sexualidad con mis alumnos. 
X X X X 
Pienso que los jóvenes ya tienen 
suficiente información sobre la 
sexualidad. 
X X X X 
Las madres deben informar sobre 
sexualidad a sus hijas (sexo femenino) 
y los padres a sus hijos (sexo 
masculino. 
X X X X 
La educación sexual para niños y 
adolescentes la debe proporcionar tan 
solo un profesor u otro especialista. 














El hombre es el responsable del uso de 
los anticonceptivos. 
     
X  X  X  X   
La mujer es la responsable del uso de 
los anticonceptivos. 
     









Si mis alumnos lo necesitan, preferiría 
que usen anticonceptivos. 
     
X  X  X  X   
Me parece recomendable que las 
adolescentes (sexo femenino) usen 
métodos anticonceptivos. 
     
X  X  X  X   
Me parece que las mujeres corren más 
riesgos que los hombres en las 
relaciones sexuales. 
     
X  X  X  X   
Creo que es adecuado que las 
adolescentes (mujeres) usen métodos 
anticonceptivos. 
     
X  X  X  X   
Me parece adecuado que los 
adolescentes (sexo masculino) usen 
métodos anticonceptivos.  
     











Me parece conveniente que el sexo se 
inicie en el matrimonio. 
     
X  X  X  X   
Me parece mejor que la mujer inicie 
relaciones sexuales (tipo coito) 
después de casarse.  
     
X  X  X  X   
La mujer debe llegar virgen al 
matrimonio. 
     




sexual.   
Es conveniente escuchar a los alumnos 
cuando nos hablan de sexualidad. 
     
X  X  X  X   
Los chicos (sexo masculino) deben 
iniciarse sexualmente antes que las 
chicas (sexo femenino). 
     




MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de Habilidades Blandas 
OBJETIVO: Validar el cuestionario de habilidades blandas en docentes de la I.E Manuel 
Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021. 
DIRIGIDO A: DOCENTES  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  
Leyton Noblecilla, Silvia Guisselle 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR:  












 FIRMA DEL EVALUADOR 































Indicador ÍTEMS Opciones de 
respuesta 













































el ítem y la 
opción de 
respuesta 


































































































n asertiva  
Expresa con respeto sus ideas. X X X X 
Expresa sus emociones a sus colegas X X X X 
Habla oportunamente con sus colegas y 
directivos. 
X X X X 
Escucha con interés las opiniones de sus 
colegas. 
X X X X 
Escucha 
activa 
Acepta las críticas de sus colegas aunque 
no esté de acuerdo con ellas. 
X X X X 
Acepta las ideas de sus demás colegas 
aunque no esté de acuerdo con ellas 
X X X X 
Se concentra cuando sus colegas 
dialogan con usted. 






Entiende las necesidades de sus colegas. X X X X 
Comprende las emociones y sentimientos 
de los demás.  
X X X X 
Solución 
conflicto. 
Cuando se equivoca se autocritica. X X X X 
Reflexiona sobre sus decisiones o 
conductas. 
X X X X 
Cuando surge un problema o conflicto, 
busca estrategias para ayudar a buscar la 
solución. 
X X X X 
Pone en práctica estrategias para 
solucionar conflictos.  
X X X X 
Mantiene la serenidad aún en 
circunstancias difíciles. 
X X X X 
 
 
Puedo controlar mis estados de ánimo 
para tomar mejores decisiones. 
     





con su grupo 
de trabajo. 
 
Le resulta fácil simpatizar y trabajar con la 
mayoría de sus colegas. 
     
X  X  X  X   
Se siente identificado (a) con su grupo de 
trabajo. 
     
X  X  X  X   
Se siente contenta (o) con la labor que 
desempeña.  
     




Se siente satisfecho al recibir un 
reconocimiento verbal o escrito en su 
institución. 
     
X  X  X  X   
Considera que es importante para la 
institución educativa. 
     
X  X  X  X   
Cree que su participación en las 
actividades institucionales es importante.  
     
X  X  X  X   
Participa activamente en los diversos 
eventos que realiza su institución. 
     
X  X  X  X   
Ayuda. Se siente en la capacidad de alentar a 
otras personas.  
     
X  X  X  X   
Sus compañeros de trabajo acuden a 
usted para contarles sus problemas.  
     
X  X  X  X   
Cuando se siente cansado (a) es amable 
con los demás. 
     
X  X  X  X   
Interés  Apoya voluntariamente en algunas 
actividades de la institución. 
     
X  X  X  X   
Se compromete cuando acepta alguna 
responsabilidad 
     





MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Escala de actitudes sobre educación sexual  
OBJETIVO: Validar la escala de actitudes sobre la educación sexual en docentes de la I.E 
Manuel Scorza Hoyle del Distrito de Castilla Piura 2021. 
DIRIGIDO A: Docentes  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  
Leyton Noblecilla, Silvia Guisselle 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR:  












FIRMA DEL EVALUADOR 

































ÍTEMS Opciones de 
respuesta 






























































el ítems y la 
opción de 
respuesta 















































































































































Los alumnos (sexo masculino) deben 
estar mejor instruidos en la sexualidad 
que las alumnas (sexo femenino). 
X X X X 
Las alumnas (sexo femenino) deben 
estar mejor instruidas en la sexualidad 
que los alumnos (sexo masculino). 
X X X X 
Creo que las dudas, inseguridades o 
problemas de los chicos-as sobre la 
sexualidad se solucionan al crecer. 
X X X X 
Creo que se logra prevenir problemas 
como el embarazo precoz, el SIDA y el 
aborto, con la educación sexual a niños 
y adolescentes.  






Considero recomendable que 
eduquemos en sexualidad a nuestros 
alumnos. 
X X X X 
Me siento cómodo-a al hablar sobre 
sexualidad con mis alumnos. 
X X X X 
Pienso que los jóvenes ya tienen 
suficiente información sobre la 
sexualidad. 
X X X X 
Las madres deben informar sobre 
sexualidad a sus hijas (sexo femenino) 
y los padres a sus hijos (sexo 
masculino. 
X X X X 
La educación sexual para niños y 
adolescentes la debe proporcionar tan 
solo un profesor u otro especialista. 














El hombre es el responsable del uso de 
los anticonceptivos. 
     
X  X  X  X   
La mujer es la responsable del uso de 
los anticonceptivos. 
     









Si mis alumnos lo necesitan, preferiría 
que usen anticonceptivos. 
     
X  X  X  X   
Me parece recomendable que las 
adolescentes (sexo femenino) usen 
métodos anticonceptivos. 
     
X  X  X  X   
Me parece que las mujeres corren más 
riesgos que los hombres en las 
relaciones sexuales. 
     
X  X  X  X   
Creo que es adecuado que las 
adolescentes (mujeres) usen métodos 
anticonceptivos. 
     
X  X  X  X   
Me parece adecuado que los 
adolescentes (sexo masculino) usen 
métodos anticonceptivos.  
     











Me parece conveniente que el sexo se 
inicie en el matrimonio. 
     
X  X  X  X   
Me parece mejor que la mujer inicie 
relaciones sexuales (tipo coito) 
después de casarse.  
     
X  X  X  X   
La mujer debe llegar virgen al 
matrimonio. 
     




sexual.   
Es conveniente escuchar a los alumnos 
cuando nos hablan de sexualidad. 
     
X  X  X  X   
Los chicos (sexo masculino) deben 
iniciarse sexualmente antes que las 
chicas (sexo femenino). 
     
X  X  X  X   
CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Escala de Habilidades blandas 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
0,859 27 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ÍTEM 01 117,4516 58,056 -,009 ,863 
ÍTEM 02 118,3548 53,103 ,347 ,858 
ÍTEM 03 117,8387 52,540 ,526 ,851 
ÍTEM 04 117,5806 53,852 ,457 ,853 
ÍTEM 05 117,7742 54,847 ,404 ,855 
ÍTEM 06 117,5161 54,391 ,478 ,853 
ÍTEM 07 117,7097 54,080 ,403 ,855 
ÍTEM 08 117,6452 55,303 ,310 ,857 
ÍTEM 09 119,0000 52,400 ,378 ,857 
ÍTEM 10 117,9677 52,032 ,604 ,848 
ÍTEM 11 117,9032 52,224 ,523 ,851 
ÍTEM 12 117,8065 54,761 ,323 ,857 
ÍTEM 13 118,2581 53,198 ,400 ,855 
ÍTEM 14 117,5484 53,723 ,435 ,854 
ÍTEM 15 117,7742 53,247 ,414 ,854 
ÍTEM 16 117,2903 58,146 ,000 ,861 
ÍTEM 17 117,6129 53,445 ,496 ,852 
ÍTEM 18 117,6129 55,378 ,270 ,858 
ÍTEM 19 117,6452 53,770 ,449 ,853 
ÍTEM 20 118,4516 51,256 ,529 ,850 
ÍTEM 21 117,4839 54,458 ,595 ,852 
ÍTEM 22 117,4839 53,791 ,589 ,851 
ÍTEM 23 117,6452 51,370 ,669 ,846 
ÍTEM 24 117,5161 56,991 ,152 ,860 
ÍTEM 25 117,6452 53,303 ,565 ,850 
ÍTEM 26 117,3871 58,445 -,085 ,863 
ÍTEM 27 117,6452 55,570 ,243 ,859 
Escala de Actitudes sobre Educación Sexual 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
0,721 25 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ÍTEM 01 172,0645 272,929 -,422 ,740 
ÍTEM 02 173,4194 263,852 -,117 ,731 
ÍTEM 03 172,5484 248,456 ,306 ,712 
ÍTEM 04 173,6774 253,759 ,133 ,720 
ÍTEM 05 172,4839 248,525 ,388 ,710 
ÍTEM 06 174,4194 252,852 ,236 ,716 
ÍTEM 07 174,6452 255,303 ,139 ,719 
ÍTEM 08 173,5806 239,785 ,536 ,700 
ÍTEM 09 174,7419 259,265 ,051 ,722 
ÍTEM 10 174,5161 263,258 -,113 ,728 
ÍTEM 11 172,3548 270,637 -,309 ,738 
ÍTEM 12 173,9032 246,690 ,287 ,711 
ÍTEM 13 173,2581 256,065 ,082 ,722 
ÍTEM 14 173,9677 239,232 ,575 ,699 
ÍTEM 15 173,6774 241,626 ,554 ,701 
ÍTEM 16 173,8065 247,428 ,306 ,711 
ÍTEM 17 174,3871 242,778 ,440 ,704 
ÍTEM 18 173,3226 251,359 ,202 ,716 
ÍTEM 19 173,6452 258,103 ,052 ,723 
ÍTEM 20 172,9355 252,129 ,210 ,716 
ÍTEM 21 172,6452 264,637 -,150 ,730 
ÍTEM 22 151,0000 206,400 ,570 ,678 
ÍTEM 23 157,5484 203,523 ,436 ,697 
ÍTEM 24 161,6452 224,837 ,441 ,695 
ÍTEM 25 117,5484 115,923 1,000 ,581 
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